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COREA DEL SUR 55.778 
CHINA 1.028 .348 
FILIPINAS 161.709 
HONG KONG 1.529 
INDONESIA 266.326 
JAPÓN 1.114.697 






















l . INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES. 
Veh ículos en circulac ión Red ferroviaria Tráfico ferrov iario Marina T rálico aéreo 
(miles) (Km ) (Millones) Mercante Millones Km. Miles 
Turismos Industriales Pasajeros/Km Tm.lKm. (Miles Tm. volados pasajeros 
registro bruto) transportados 
1987·1 989 1987· 1990 1989 1989 1989 
99 11 
1.559 1.092 6.435 27.390 13.605 7.832 94 9.826 
5 3. 378 303.700 1.039.423 13.514 166 11.080 
413 672 805 230 13 9.385 59 5.715 
197 126 77 2.469 69 6.151 
1.182 1.391 6.521 8.427 2.921 2.035 282 8.983 
32.621 21.330 20.083 369.642 24.767 28.030 497 69.322 
1.689 375 1.672 1.701 1.361 1.668 71 8.695 
60 51 4.508 3.920 458 582 
236 114 7.273 114 6.660 
1.000 835 4.609 10.935 3.065 539 93 7.365 
1.969 595 1.056 8.144 2. 112 6.245 17.207 
2.600 734 358 
Fuentes: NaCiones Unidas. StoUStICO/ Yeorbook, 1992 Europa Yearbook, The For Eosl ond Austr%slo. 1993 
ElaboraCión: FundaCló CIDOB 
2. COMUNICACIONES Y TURISMO 
T elélonos por Circulación Receptores Receptores Turismo 
por 1.000 diaria de prensa de radio de TV (miles de 
habitantes por 1.000 por 1.000 por 1.000 visitantes 
habitantes hab itantes habitantes recibidos) 
1986·88 1988·90 1990 1990 1991 
182 38 259 233 
113 9 
296 280 1006 210 2.728 
9 184 31 9.361 
17 54 138 48 1.076 
504 632 649 274 5.361 
5 28 147 60 1.626 
555 587 907 620 2.676 
3 126 7 25 
97 140 429 148 3.954 
2 5 82 2 14 
456 280 643 376 4,397 
19 72 185 112 4.810 
1.855 
93 9 108 39 167 
Fuentes: NaCiones Unidas, Stousuco/ Yeorbook. 1992 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 1993 
ElaboraCión: Fundacló CIDOB 
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